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   Five patients with chronic renal failure were undergone total parathyroidectomy and immediate 
autotransplantation into the muscle of the forearm. All patients had relief of symptoms and 
restoration of PTH levels to normal. This technique of parathyroid transplantation offers the surgeon 
versatility in managing patients with hyperparathyroidism. 














Table 1. Outline of five cases of total parathyroidectomy 
         and  autotransplantation
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